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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic archéologique, réalisé du 2 au 6 mars 2017 à Damas-et-Bettegney, aux
lieux-dits champs des Dîmes et les Grands Rayeux, concerne une surface de 19 040 m2.
2 Des vestiges d’aménagement du paysage sont encore visibles sous forme de sillons-
billons.  Quelques drains  empierrés  ainsi  qu’un fossé  ont  également été  mis  au jour
entre 0,60 et  0,90 m de profondeur,  au nord de l’emprise,  en contrebas de la pente
naturelle. Leur construction, ainsi que l’absence de matériel, ne permet pas de proposer
une  hypothèse  de  datation.  Toutefois,  la  probabilité  d’appartenance  aux  périodes
modernes et plus certainement contemporaines est élevée.
3 Aucun autre vestige archéologique n’a été mis en évidence.
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